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composed of a and adjacent spins. This quantum island spreads
sUbstantially by the introduction of the frustration originating
in the second nearest neighbor exchange interaction. Further, the
correlation between a and each spin and the collinearity in each
plaquette ire discussed in combination with the extension of the
singlet island.
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